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SahAdo. 11 de Mayo de 1830. 
Se iuícnKe ea esta ciudad 
j)a la librería de Miííun á 5 rs. al 
met {levado i caja de lo» Se-
*ore» su»|:riiores , y 9 Cuera 
jraáco de. |>urie. 
Lo* «rttculot «otuunicadcrty 
.1<Í* anuncio» &<;. t* dirigirás 
ala Reduce¡oo, franoosde ])ort«. 
BOLETIi\ OFICIAI ;I)E JLA «>KOVI\CIA DE LJgOJV, 
1 i n N i i i i w R V a B W B a w ^ w w m 
: ARTICULO DF. OPtCIO. 
eircunstaneintin de todas las Libranzas y Ufligacitmes aceptada» *fr tsta Provinéia j fue ¡4 hallan 
jMindieutet de su psign. \ >ti •• >r- . : • ' ' j • "•' \ . i ^ - ' . ' ' ' ' •_• 
T E S O R E R Í A de Rentas Naciünales de Léon. ^ySom de las libranz^a que Jaa •'DirecdonM genérale* da 
" 1* PiiWlico y Pagaduría militar del distrito lian girada cóntia fctta Tesorería y je ' jüaHatt 
;o, con «spresion de sai'mi tueros , fcclms, importe'(, época dé lu vencimiento ; j obl i-
Jlentas, fesoro 
^pendiente» de pag  
^aciooes 4 que" han sido destinadas ; á'káhcr. | 
' ~ ' i^aj-iiiuw#*tfc1*in»a'*"g*ai 
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• das.] •i> 
tomltial. 
PUBLICO, 
JuáTo 4. • . 
Octubre 7. -, * 
Koviembre 5f, iOT, 
Agosto 31. ; 
Toá? Setiembrs,, ,, 
Diciénibre 30. 
•Eneijo ¿0 de 1837. 
Seti?mb 30 de 1836 
Febcero48 ^eldJ?1 
6.0 uJas fecli^. 
^odo Marzci| 
4O d|as. | 
Todo el me|. 















Agosto 31. | 
Todo Jd^io. j 
Idem idem. J 
Idem.:, idem ^  
Idem r.'idem.' 
Idem idem. 
-Julio 31. .* 
Idem )dam. 








. Jdem. | 
: Idem.} 
1 . Idem. J 
,1.; Idem. ] 
... ; ; Idem,í 
Idem. 
•, •>; Idem. 
....í-.l I lem. | 
., ; Idem. * 
n^bíldem. ] 
i;;.>ildem. j 
' i ldem. | 
¡Idem. í 
::>'iildem. \ 
:•- Idem. • 
Obligaclooei milit. 
. ' Idem. ; 
. ¡ . . . ildemt i 
Udem. t 
Idem. 
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Pa¿adomPeftd¿enté 
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stioS. 
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Fichas. 
Uem. idera. 
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ídem...,, y..-v id. 
Noviembre. 7 
idem. ., ;Ádeoi. 
(idítti. , p idcni; • 
i d e m . . - l a 
idem. ídem. 
jdém.; «4 
L l u X f l L - I _ 
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t'nlem; 
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Todo el mee 
'-idem. 
idem. 
Todo «1 mes. ' 
idem.' 
idem. . 
rtden^í > '"1 
idem. l , 
, • idem- . 
idem. 
• ^df.m.', 





Fio , de D K Í . • 
¡dcm. 
idemi 





f i n de Enero. 
ideai. 
: f iode FebfeTO* 
• • idem. . 
idem.: 
' •'• idem.'^ 
• idem.-
ideuji 
* ' •' idemk ; 
• • i ídeuv 
• '• l idem. 
* ideni ; 
.Í : •••-•i idea» 





, , ! idemi, 
,:• ¿ideiuí 19 
.-Abril ? 3o 
ft 
Pagado 
Importe á cuenta. 
t • 
.l^IeíiJ. 

















... \:n Tesoro. : 
. . . ídem. ;. 
. .- l idcin. . 
",..\ Marina. 





. idem. • "' " j 
" 'idem.' , 
', : k' ídem. 
' : ,>:¡dem. • " 
'• '* T Ídem-'! • " 
idem.} - y 
'Ideo. [ 
' _ ' "idem. i 
•'•';. "'• ídem. 1 •• ' 
' V idem, * 
1 Mario*. 
:-Kidem, • ' 
1 1 1 idem. ¡, 
:r ídem. 
'•Wenj. • •»«•'; 
•; .idem: í. •;j'-'íi 
• - '^'ideím. .' .'''<••>' 
*2 *" idem. •' ; ' 
• •«• "idem. •; 
Contra ta'de viveres 
• ¡de*».''' '! •<-' • 
Ídem. - , - J -



















































bjUEtECCION GENERAL B E ^ E Í ^ A S . 
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Agosto. a() de 
ídem, idetn. ' 
Enero 17 de 
ídem. idem. ! 
_ Fe lu cro. a3 • 'j 
ídem, idem." 
idem. ídem. 























idem. idem. ; 
idein- idem. 
Julio. . . 7 : 
Agosto., a5 
idem. 47. ; ; 
idem* Üdem. 
ideai. iJem. . 




idem. idem. ; 
idstn. Idem, 
idem. ídem.. . 
Eoero., líi dei 
idem. idetti. • 
idem. ' - ,i5. ¿ ; 
Marto. ! . 5 . .. 





































i d . 
id. 
*• Id. de su 
vencimiento. 
Octubre. a8 
Diciembre. a8 ; 
Febrero. «7 
idem. idem. 
D'^  lao d'u* fet ha, 
i5o. idem. id. 
3 o. idem. 
60. idem. 
yo. ídem. 
1 ao. idem. 
15o. ide.i). 
3o. idem. 
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16. 
so. 
i 5 . 























Jiaero 5 ¡de iSSg, 




Febrero 5. í 
idem. 4* < 
A la vista. ) 
jden». 
ídem. 
OMi¿aciones H que 
han iido dettinuáas. 
x 
r 
Par, S. M. 
P*rt S. If. 
ragado 
Endiente a cuenta 
5 000 o. ^OüOO 
djoou. 
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Alit i l 4 fdem. 
Id r.m. ídem. 

















i y idem. 1 
Idem. IjS idenp- ' 
Idem. I18 idem-. 
Idem. Íi6 idem. 
Idem. 17 idem. 
Idem. 16 idem. 
Idem. 1 idem. idem 
Idem. 1J ídem. 
Xdeifa. idem. ídem. 




























29 idem. 1 
19 ídem. : 














ídem, i idem. 
idem. idem 
idem. idem. 
AJtJ da la t i 
Ihufisidpfifi.umufífisJ Importe. 
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ídem. ' 
ídem. 


















































ó. cuenta Prji¿¡¿ 
• 
.1^80.^ 
i 9 . - • * . ) * 
3 2 ^ . . 
.5.5., 
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l eón i0 de *Siayo de 1839.«=« V.0' B.0—Hojas.-—.^stá conforme.—Francisco González Alberú.-» 
El Tesorero.«=Manuel Morón.—León 2 de Mayh tíe'- 3í>.-ldnsertese en el Boielin oficial de la 
Viovincia para .notoriedad del público conformo, á lo prevenido en «1 articulo primtro de la real ¿rdea 
dé obce' áe AT6íil i l l t imo^-RojAi ' í ^ ' . . - ^ ; - r ^ . • '<s ¡ , ? <•< * 
•; 1 .-'le 1 ' ": I . ' •. .; .• •' .1 ' l i . .... :/; .c*'. 
•ti: 
AJSVKCSÚ. ^ 1 
(Times* 
prucsuuo. 
EViPRENTA DE L O P E t E D I , 
